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LA BIOLOGIA DEL COLOR PROTECTOR EN LAS MARIPOSAS
fOR
LEOPOLDO RICHTER
Los conocimientos biologicos no pueden ser consideradoscorrec-
tamente si se han obtenido 'en seres vivos, de un medic ambiente,
transformado par e1 hombre a traves de muchas centuria's, como 0-
curre en Europa.
POl' otra parte los primeros «amigos de la naturaleza» eran hi-
jos de una epoca supremarnerrte romantica y de aquella datan 'con-
ceptos como «flares hermosas», «mariposas bellas». «abejas laborio-
sas» quecontribuyen hasta para el sstablecimiento de leyes biologi-
cas. Talles conceptos se hanconservado y prcpagado a traves de los
alios en las catedras de biologia y en los textos eSlcolares,como si
existiesen roalmente. Lo arrtiguo, ya aceptado, se hereda sin disgus-
to, especialrnente si se 10 relaciona con historietas amenas.
Un concepto deesta matura'leza se denomina «el colorido protec-
tor» en los insectos y espscialmente en los lepidopteros. Para vel'
esto se hace necesario, en primer lugar. estar en media ambiente que
no haya suf'rido de ninguna manera la inf.luenciademolledora del
hombre. Como segunda medida muy Iogicarnente debe descubr irse
contra que se protege ; en el caso nuestro, una mariposacualquiera ,
10.- E:l hombre ,es ei umico ser de la. tierr:a que se ha di!er,en-
. ciads» de todos los denuieeereeoioos,
En cualquier medio amblente observamos que la naturaleza inl-
cia .su 'camino ,con la celuiJa, que almaeena de una lluvia a la otra al-
ga de agua, formando asi focos de veg,etacion que 1legan par ultimo
a aquel 'conjunlitoque ,conacemos bajo el nombrede bosque y en cuyo
pl'oceso formativo solo se permite ;la existenlcia de aquellos seres que
para la formad6n del bosque dan un aporte efeetivo, cumpHerndo de-
terminada funcion. Unkamente el hombre se ha separado de ese
proeeso, y a,l hacere'stas consideraciones se pone de manifiesto da-
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ramente que el concepto de «enemigo» no tieue cabida en €I} proceso
de la formacion de un bosque.
Encambio 10 dicho prueha que el unico adversario del bosque
es el hombre, puesto que hoy en dia apenas existen regiones de la
tierra que no hayancaido bajo Ia infiluencia siempre y necesariamen-
te destructora dell hombre (l). .
Conceptos rorna'nticos, como «amigo de' Ia naturaleza» 0 «liga-
do a la naturaleza» etc. no correspond-en 'a Ia realidad ya que e1 hom-
bre para existir debe situarse fuera del proceso biologico de ia na-
turalcza. Aun los muy citados indios que habitan los extensos bos-
que'S de ila Hoya Amazonica y otros sitios estan tanpoco unidcs a III
naturaleza como los habitantes de New York o cualquier ciudad po-
pulosa del mundo, 'con la unica dif'erencia de que en aquellas regie-
nes e'1hompre se sirve aun mas inmediatamentede ila naturaleza pa-
ra el marrtenimiento de souvida. Alli el hombrecaza en los bosques
diariamente, afio tras afio y a 10 largo de generaciones ; POl' eso los
animales de caza son preeisamenta en el bosque Amazonico mas es-
casas que encualquier otraparte. Ciertas plantas son en el muy ra-
ras, unicamente porIa influencia del indio. Porejemplo iIas palmas
con 'cuyas hojas construye e:l indio sus malocas, para lacual se nece-
sitan entI"e 20.000 a .30.000 hojas pOI' maloca. Ton:eladas de beju-
cos que gasta el indio hacen que en vastas regiones hayan desapare-
cido tales planPas, tan importantes pa,ra Ie eco10gia, de la selva y mu-
chos ser'e's vivos mas que en su exis,tencia e:stan ligados dir:E:lctamente
con tales plantas ..
A pesar de todo se acostumibra a llamar un bosque en tal maue-
ra empobrecido «selva virgen.».
20 - El oO'lorcomo protecci6n clontr!:t enemigos.
Un :co'lor unicamente puede servir como protecci6n cuando exis-
te algocorrtra 10 cual debe ser protegidoe,] ser, para la consel'va:ci6n
de su especie.
Se ha visto 'en efecto en la biol6:gicamente desertizada Europa,
que las avescazan ycomen mal'ipo!sasasicomocualquier IQtro,inseeto.
En realidad, todas las mariposas ]1egan a ser invisihles cuandoestan
(1) Los ,esf'uetzo,s POl' crear en dis,tintos Gugal'es de Ia tierra resl~rvas naturales
n~ soJuciona~ ,en nadael problema, ya que 10SC0l1ocamilentJosbialogicos solo
pueden ohDelnerse de ia.qU!eHasregiones que han permanecido, a traves de
milenios fuara de la inflluencia humana.
I
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en reposo. En la mayoria de Joscasos estan can las alas plegadas
haciaarriba, de tal rnanera que :810:10 es visibleel enves y se supone
que se trata de una medida segura de defensa para evitar S,fT atra-
padas POI' las aves u otros animates insectivoros.
Este color protector es tan comun 'en las mariposas, que S8' pue-
de decir que existe en todas las especies .
Pero sin embargo en ciertas especies hay dibujos de «oj os» muy
grandes y llamativos t Aidxnnerie spp. en los 8atU1'nid,ae). EI e-
jemplo mas conocido por Ta Iiteratura son los ojos grandes del en-
ves de las alas dell Caiioo , Este fcnomeno se interpreta diciendo que
se trata no solamente decoloros protectores sino que tambien, POl' el
parecido a una Iechuza, el dibujo asusta tanto a un «enemigo» (siem-
pre supuesto) que este munca se atreve a atacar. Ciertos pierulae
del interior de Ios bosques t.ropicales presentan un diforrnismo se-
xual bastante grande. As! Ios machos son blancos, las hcmbras rojo-
anaranjadas y negras, es decir, en total presentan 081mismo 00101'de
Gahojarasca : de tal manera que la hembra esta mas protegida por-
que necesita rna,s pwtecci61n que el macho blanco.
Y n6tese que en este' medioambiente todas las mariposas que
habitan el esp,a'ciode unos dos a tres metros :sobre el sue10 sean P:a-
pilionidme, Dan,airhme" PieTidae, H eliconiiclae, Castniidae hasta todas
I]as especies de mariposas de' 1a noche, si estas vuelan de dia 'como
muchas A1~cltiidme, poseen exaotamente ,el mismo colorido (habitus).
Hasta se pueide decir, que mariposa'S selv:i:ticas que tienen un color
distinto, habitam dirledamente en el suelo (Scdyricbae) 0 son visitan-
tes en las copas de los arboG'e,s. (Muchos P,apilionidiC1JC,Nymphalicbae
yell1tre 10:sErycinidlCIJe' dell genero Thecla, si sus especies son pura··
mente sle-lva:tka!s).
As! el macho blanco del pierido en cuesti6n vuelaen ],a selva
mucho mas alto que su hembra, que praclticamente no se lelvanta del
sU8l10.El ejemplo mas uisado ,en 1a literatura (pm e'so muy po,co es-
tudia-do) POl' su ,color y dibujo «protector» esta r'epr'esentado par las
espeJCi.elsdel genera Klf1llinUl" que habitan eln,.las Indias Orientales.
Pero en :Colombia, !comoen todas partes de la America Tropic'al,es-
tan ilgua'lmente bien repres~n:tadas porel genero A,nlaea. Se dice y
escribe que tales mariposas :se posan sobre ramas de,s,h,Oijadasal ser
a'su:sta:das y ,en tal posicion son invisihles, simulando hojas secas. A:
'8i son prep1wradas y montadas 'en museos y no hay Iibro al respecto
que no muestre un dibujo en este serrtido.
Pero :s,in,embargo en la realidad esto no e,s as,i.
Muchos Se:s'siidag que se a'Semejan a avispas 0 POl' elcontrario
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tienen colores como piedras brillarrtes 0 adornos plateados y nunca
son atacados POl' aves cazadoras, pues estas saben que las, avispas
pican . En realidad estas mariposas f'recuentemente tan Ilamativas
se ocultan de la luz del dia debajodo hojas y par la neche el color,
para pajaros u otros perseguidores, no tiene ninguna importancia.
Can este ejemplo nos encontramos en el campo del mimetismo (mi-
rniC1OY) que es aun mucho menos solido
Los muy citados mantidos se asemejan a hojas, verdes a secas, 0
tambien acortezas y a1lgu.nasveces hasta a flores, cuyas formas tam-
bien son imi tadas POl' ciertas arafias.
A base de observaciones durante mas de veirrte alios debo decir
en cuanto a esto que en el bosque que no ha sido transformado POl'
el hombre no existenaves quecacen maripcsas, 0 por 10' menos no son
mariposas 'diurnas.
Este conocimiento es fundamental y se basa en observaciones
minuciosas que se han desarrollado unicamente en bosques verda de-
ramente virgenes.
Las aves que cazam insectos estan muy especializadas. POI'ejem-
plo aquellas que cogen moscasen las orillas de los arroyos; (1) 0 a
quellas otras que extra en con su pico de cincej larvas de la madera.
y en fin el mayor numero de las avelsse alimentan de termites.
Cualquier otrocornportamiento adverso como aquel de las arafias
debe ser considerado mas bien como accidents no aplicable, ·en elca-
so nuestro a mariposas ysu CO'lorido.
Ciertos reptiles cazan moscas ,wmo ,todo 10 demas que ocasional··
mente se les atraviesa en sucamino. Los, osos hormigueros devora1i
termites y nunca hormigas como generalmente :se cree.
Los verdadel'O's enemigos de muchosinsedos, lepidopteros y tam-
biencole6ptel'O's, son lOiSinsectos mismos, ,c:omoaquellos himen6pte-
ros y dipteros cuyas larvas ;parasitan otras las larvas. Y contra estos
enemigo'S no sirve ningun color protelCtor.
Los yacitados mantidos, 'Cazadores unicamente de i:nsectos, en-
galian su presa adoptan:do el mismo color deil ambiente y un ,comple-
to reposo. Su quietud absoluta es un disfraz mas seguro que su co-
lor 0 dibujo.
(1)' Las moscas que viv,en cerca de :Jas ol'illla's, pa:rque aJli vienen cada noch8
todos los animales que hahitan el bosque, para beber agua y descansar;
a1gunos .con frec.uen:cia, como la ca,pivara, atraen el mosco.
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A pesar de no admitir ila proteccion de las mariposas 'contra un
enemigo, persisteel hecho de que todos los Iepidopteros tratan de ca-
muflarse con el media ambiente, pues se puede decir que en SoU po-
sicion de reposo dif'icilmente se los distingue. Repito otra vez, solo
pueden tomarse aqueilos insectos que viven x.n arnbierrtes aun no in-
fluenciados 'POI'el hombre, es decir en aquellos ambientes en donde
no existen cultivos de alguna planta, ya sea Eta forma de bosques de
una sora especie a cultivos de hierbas, c cerealesvetc, Los ej emplos
optimos se encuentran en el tropico, yalli, iinicamente en aquellos
bosques que hasta ahora no han eido habitados pOI' el, puesto que so-
lo los desperdicios bastan para atraer a muchas mariposas, que nor-
malmente eran habitantcs de' la selva.
EI enves de las alas de las especies del genera Anla.6Ia semeja
a hojas secas 0 piedra's y son tan fielmerrte pintadas que son invisi-
bles jiaracualquier ojo cuando posan en su media, generalmente en
lasorillas de un rio 0 en el bosque. Alli se sientan sobre restos de
animales 0 sobre f'rutas en descomposicion.,
Satisfechascori su alimentacion vuelan a una rarna proxima y
esperanpor horas tranquilarnente can sus alas puestas horizontal-
mente. Sus colores Ilamativos s,emejan a flore's y a cierta. dist.a.ncia
sen facilmente visibles.
Lo mismO' ocurre con las especies de Calliclore, C,lot,ogrnmma, A-
gri,as y tambiencon todas las especies de Prepon,a.
Las hembras mientras tanto vueiJ:anrapidam~nte par las calles
naturales, formadas POl' quebradas 0 rios, bus·catJdo semejantes «flo-
res» y las des-cubren indefelctib:lemente y ambos sexosm vuelo rapi-
di;~imodesa.parecen en las a'lturas de las copas de les arboles clonde
al fin S8 reunen.
La's espedes de Papil1Jo del grupo protesiLaus se distinguen
a primera vista. de las atras mariposas resps1cto a1 colorido protec-
tor. Todas estas mariposas tienen en general el mismo color y dibu-
jo en ambos lados de sus alas. Cuando vuelan son faciles de reeono-
cer POI' su tamafio ypor su c01orido easi blanco. Yasi su vue'lo per-
mite que ,cualquier pajaro insectivoro las atrape facilmente. Pero
s.in embargo en el estado de reposo, siempre sobre la arena. de la ori-
lla de un ric, son fiUy difilCi;}esde distinguir.
Y eso no depende del ,color de la ar·ena porque mnchas veces ta-
les 'sities estan cubiertos de bano oscuro y rojizo a completamente
negro y siempre quedanelstas ma.ripo~as grandes p-racticamente i'11-
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visibles, siempre reposando (alimentandose del liquido que encuen-
tran entre los granos de la arena) con las alas plegadas hacia arri-
ba (unicamente vuelan y reposan cuando brilla el sol) y despues de
sentarse mueven sucuerpo rapidamente y siempre de tal manera
que POI' el sol no se forme otra sombra sino una linea muy fina, y
para cualquier ojo es dificil distinguir una raya tan debrl sohrecual-
quier clase de tierra.
Las especies de Atreronia extienden las alas cuando descansan
y chupan su alimento sobre palos de arboles . Y con la posicion de
sus alas se dif'ieren de las otras mariposas diunnas. De modo que so-
llevan el mismocolor y dibujo para semejar exactamente elcolor .gris
de la corteza.icasi ligeramente azulosa en bosques oscuros. Y en rea-
lidad formas de Aqeronia en el bosque son algo azulosas. mientras
las mas grises habitan arboles en las margenss selvaticas. Y a me-
nudo es 'eUenves de las alas mas coloreado. Ademas de esto los ma-
chos tienen la muyconocida propiedad de producir en su vuelo al-
rededor de 'los troncos gruesos de arboles, ruidos tipicos que son in-
confundiblescon clalquier otro ruido de la selva, tan tramquila al
medio dia, debajo de un sol ardiente, hora de vuelo de estas mari-
posas ,
Morphoamaihonie
Como ejemplo de esta familia tan Ilamativa entre todas las ma-
riposas del mundo entero y tan tipleas miemtras la hembra ,e'sde un
color gris-mton sin brillo.
La hembra vuelaen las horas muy tempranas de la manana POl'
las m:iJs altas ,copas de los arboles y se pos:a sobre el follaj,e de una
rama, de tal manera que puede divisar desde su pues,to un trecho am-
plio de un arroyo del 'bosque. 8i la hemhra sube en las ni:eblas del
dia naciente a las copas de ta,les arboleis ciertamente ha.ce un dia de
so,l sin mubes, aunque fuese la manana nublada. Los rayos del soa
lo:gran atravesar 'la niebla y su Ihrillo pren.etra en el espacio libre de
vegeta:ci6n sobre el agua de tal arroyo. Entonces comienzan a volar
los machos, a,guas abajo y aguas arriba,conservando siempre una
altura entre tres y euatro metros.
Ya desde lejo.s se puede observar 'el relampagueo de 'las alas a-
zules. Instantanearriente emer'ge la hembra, se pone imtranquila· y el
macho, volando par debajo del puesto ae la hembra (nunca USa otro
camino) se lama e'sta hacia e1.
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,En esta manera secomprueba, prirnero, que el resplandor de
las ,alas azules de los Morpho puede ser visto. El vuelo del macho
corresponde a esta observacion, con las alas horizontales planearido
produce cada des a tres metros un ligero aleteo enviarido as! un rayo
de Iuz azul.
En segundo Ingar se comprueba que este reflejo esta destinado
para que La hembra 10 observe y que POl' tanto la hembra bus.que al
macho puesto queella sabe cuando sus huevos necesitan ser fecun-
dados , En bosques tropicales no se puede rearizar Iar-opu'lacion en
determinadas epccas porque no existen estaciones .
Una vez f'ecundados sus huevos, la hembra vuela muy bajo y
cerca del suelo por lasselvas, verdadcramente igual a un ratcncito.
A1 poner sus huevcs y no quiere ser mclestada esta queda invisible
como eelmacho que se alimenta 'con sus alas cerradas.
Con todo esto hemos dado en la clave que nos. conduce alcono-
cimiento del senti'do del color protector en 'las mariposas: La protec-
cion. contra el otro sexo.
Los bosques tropicales suramsricancs, para nombrar un ejem-
plo, munca son para los animales «un pais de maravi'!;]a,s» ,aunque mu-
chas veces se pretenda asegurar 10 'contrario. EI gran numero de a-
quellos inseetos que se alimentan de toda clasede desper-dicios como
tambien aqueHosque extraen su alimento a la,s plantas floreddas, en-
cuentran muchas vec:es esc,asa alimenta,cion adecuada; y 'como, la -ali-
mentaeion es un fador bio16gico indispensable, la 'consecuencia de los
alimentos tiene que veri-ficarse sin perturhalCiones. Pero tales per·
turbaciones en 'si no pueden ser tomadas como manife'staciones hos-
tiles, sino se hata unibamente de dos necesidade's, puramente biol6-
gicas ,encaja.das de t~1 mainera, que la una no impida el funcionamien-
to de la otra.
. En esto juega un gran papel la apariencia del colorido del lado
cpuesto a ,Ia parte ·camuflada en las alas, pues 'euando un macho esta
satisfecho de su alimento vue1la a la proxima rama, extiende las alas
para llamar 'la a;tenci6n del sexo opue'sto exadamente POl' medio de
loscolor:es l'lamativos de sus alas. 8u c6nyuge vuela sin descanso a
su alrededor y POl' eso tales mariposa'S, para atraer e1 otro sexo se
posan en las rama'S mas sobriesalient,es para acercarse mas facilmen-
te visibles. Estas obs:ervacioneiS estan de acuerdo con las costumbres
invarialhlelg de los Sa,tyrid;lM' que habitan, en gran numero de es.pecie&,
las partes mas dens,as de las selvas tropicales suramericanas. Todas
estas especi,es nunca sealejan POll' mas de pocos centimttros del sue-
10, y la superfide de sus alas p'cede ser de un color n~gro 0 gris os-
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curo, pero tambien existen especiescon manchasextraordinariamen-
te Jlamativas.
Las especies que no tienen un color llamativo estan provistas de
pelos que emiten un alar para traer a la hembra y siempre tales pe-
los se ven en Ia superf'icie del ala. Cuando se alimenta tal mariposa
cierra las alas, deteniendo asi automaticamente la produccion de este
olor que atrae su hernhra .
Todas las especies de Damaidae eou njnguna diferencia en los
dos lades de sus alas y tambien habitantes dell interior de las selvas
estan dotadas de tales pelos , Y, finalmente, algunas especies del ge-
nera Dismorphia,cuando viven enel mismo ambiente poseen tales
pelos que en cambio faltan en las mumerosas especies del mismo ge-
nero, si viven fuera de 'la selva.
El concepto de ,la'formaci6n de un «color protector» por medio
de una seleccion 'entre las sspecies, implica consecuentemente la idea
de una lucha por la existencia. Y esta, par el misrno ssmtido de una
selva en general. no es mas que un concepto f'ormado al nivel biolo-
gico del hombre, que nunca puede encajar en 08'1 sentido de una selva
y carece por eso de todo valor.
(Extracto de «Biologische Erkentnisse aus wirklichem Ur-
wald». Biologia vista en selvas verdaderamente virgenes) .
